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ABSTRAK 
 
DIDIK SISWO HANDOKO. Hubungan Antara Kompensasi Dengan 
Kepuasan Kerja Pada Karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang Jakarta III, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Skripsi, 
Jakarta : Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai Juni 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey pendekatan 
korelasi. Populasi penelitian ini adalah karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang Jakarta III, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang 
berjumlah 32 orang karyawan. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik 
acak sederhana (Simple Random Sampling). 
Untuk menjaring data variabel X (Kompensasi), digunakan data primer dengan 
instrumen berbentuk kuesioner, yang disebar kepada karyawan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III, Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. Setelah itu dilakukan uji validitas isi melalui proses validasi yaitu 
perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas 
dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X (Kompensasi) 
sebesar 0.841. Sedangkan untuk data variabel Y (Kepuasan Kerja) digunakan data 
primer dengan instrumen berbentuk kuesioner, kemudian setelah itu dilakukan uji 
validitas isi melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir 
dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil 
reliabilitas variabel Y (Kepuasan Kerja) sebesar 0.912.  
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang di dapat adalah Ŷ = 78.14 + 0.62 X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat 
taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Liliefors dan diperoleh Lhitung = 
0.0733 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikansi 0.05 sebesar 0.1565. 
maka Lo<Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. 
Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (11.30) > Ftabel (4.17), ini membuktikan 
bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinieran menghasilkan Fhitung (1.01) < Ftabel 
(2.51), ini berarti model regresi yang dipakai linier. Uji koefisien korelasi product 
moment menghasilkan rxy sebesar 0.522. Kemudian dilanjutkan dengan uji 
signifikansi koefisien dengan menggunakan uji t. Hasil yang diperoleh adalah 
thitung (3.349), sedangkan ttabel pada dk = n – 2 = 32 – 2 = 30 dan taraf signifikansi 
0.05 adalah 1.70, berarti thitung > ttabel. 
Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2 = 0.5222 = 0.2721. Ini 
menunjukan bahwa 27,21% variasi kepuasan kerja ditentukan oleh kompensasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara Kompensasi 
(Compensation) Dengan Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) Pada Karyawan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III, Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. 
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ABSTRACT 
DIDIK SISWO HANDOKO. Relationship Between Compensation 
(Compensation) With Job Satisfaction (Job Satisfaction) The Employees State 
Property Office and Auction Jakarta III, Ministry of Finance of the Republic of 
Indonesia. Thesis, Jakarta : Tata Commerce Education Studies Program. 
Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
The study was conducted over four months from March to June 2012. The method 
used is survey method approach to correlation. This study population is the State 
Property Office employees and Auction Jakarta III, Ministry of Finance of the 
Republic of Indonesia, amounting to 32 employees. The technique in this study 
using simple random technique (Simple Random Sampling). 
To capture the data variable X (Compensation), the primary data used with the 
instrument in the form of questionnaires, distributed to the employees of the State 
Property Office and Auction Jakarta III, Ministry of Finance of the Republic of 
Indonesia. Once that is done through a content validity test validation process is 
the calculation of the correlation coefficient score points with the total score and 
reliability testing with Cronbach Alpha formula. The results of the reliability of 
the variable X (Compensation) of 0841. As for the Y variable data (Job 
Satisfaction) used primary data through in-form questionnaire, then having it 
tested the validity of the content through a validation process is the calculation of 
the correlation coefficient score points with the total score and reliability testing 
with Cronbach Alpha formula. Results of reliability variable Y (Job Satisfaction) 
of 0912. 
Test requirements analysis is performed by finding that the regression equation 
was Y = 78.14 to 0.62 + X. Next is a test for normality of estimated regression 
error on X by using the test and earned Liliefors Lhitung Ltabel = 0.0733 
compared to 0.1565 at the 0.05 level. the Lo <Lt. This means that the error 
estimate of Y on X is normally distributed. 
Obtained regression test keberartian Fhitung (11:30)> Ftabel (4.17), this proves 
that the regression mean. While the linearity test result Fhitung (1,01) <Ftabel 
(2:51), this means that used linear regression models. Product moment correlation 
coefficient test produces rxy for 0522. Then proceed to test the significance of the 
coefficient by using t test. The results obtained are tcount (3349), whereas a 
TTable on dk = n - 2 = 32-2 = 30 and the 0.05 level is 1.70, meaning tcount> 
TTable. 
The calculation of the coefficient of determination yield = 0.5222 = 0.2721 rxy2. 
This shows that 27.21% variation in job satisfaction is determined by the 
compensation. Conclusions of this study is that there is a positive relationship 
between Compensation (Compensation) With Job Satisfaction (Job Satisfaction) 
The Employees State Property Office and Auction Jakarta III, Ministry of Finance 
of the Republic of Indonesia. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Bila Kau Ingat 
Bila ingat pintu masukmu, pasti ingat pintu keluarmu. 
Bila ingat jendela kelasmu, bukalah jendela masa depanmu. 
Bila ingat masa remajamu, langkahkan saja kaki dewasamu. 
Bila ingat gerbang sekolahmu, jangan lupa nama gurumu. 
Bila telah kau raih cita-citamu, jangan lupa jasa gurumu. 
(karya : M. Sinar Hadi) 
 
 
I was there and I work, optimism is the key to success and the 
success and make a good experience as a teacher in achieving 
future goals. 
(Didik Siswo Handoko) 
 
 
Kupanjatkan Rasa Syukur kepada Allah SWT, Dengan 
Karya Kecilku ini kupersembahkan buat orang tua tercinta 
atas segala dorongan dan kasih sayang yang selalu 
memberikan impian dan harapan yang membuat aku selalu 
termotivasi dalam meniti kehidupan, serta teman terdekatku 
yang tidak pernah lelah dan selalu mengingatkan Ku dalam 
masa-masa berat menjalani sebuah perjuangan yang 
berujung sebuah keharmonisan… Amin 
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